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STMIK AKAKOM Yogyakarta memiliki website resmi untuk informasi 
seputar akademik perkuliahan, tetapi sistem informasi akademik ini belum 
tersedia di mobile khususnya android, dikarenakan website akademik ini tidak 
mempunyai REST API, tidak menutup kemungkinan untuk membangun sebuah 
sistem informasi akademik STMIK AKAKOM Yogyakarta berbentuk aplikasi 
android yang mengambil data secara langsung (realtime) dari website resmi 
dengan memanfaatkan PHP Curl dan library DOM. 
PHP Curl adalah teknik untuk mengambil teks atau secara umum elemen-
elemen HTML yang ada di suatu situs kemudian diolah menjadi sebuah data. 
Pembangunan aplikasi SIAKAD data yang diolah yaitu data elemen-elemen 
HTML yang ada pada website siakad AKAKOM dan diolah menjadi sebuah 
REST API, kemudian API tersebut akan diolah menjadi sebuah data informasi 
yang akan ditampilkan di aplikasi SIAKAD. Pembangunan aplikasi ini juga 
menggunakan DOM library yang membantu dalam memecah (parsing) elemen-
elemen HTML yang ada pada website resmi SIAKAD STMIK AKAKOM 
Yogyakarta. 
Hasil dari penelitian adalah aplikasi SIAKAD STMIK AKAKOM 
Yogyakarta yang berjalan pada perangkat android dengan menggunakan metode 
web scraping. Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa 
aplikasi dapat berfungsi sesuai dengan rancangan. 
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